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ABSTRAK 
DEDE NUROHMAH:  PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MEPI TENTANG  
    NIM.59320152           BANK SYARIAH DENGAN MINAT BERTRANSAKSI  
      DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI FAKULTAS 
        SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI CIREBON) 
 
Perbankan syariah yang merupakan alternatif perbankan bebas riba, konsep bagi hasil yang 
telah ditawarkan sering kali tidak dipahami secara keseluruhan dan masih ada anggapan bahwa 
bagi hasil yang diterapkan bank syariah masih mengandung unsur ribawi. Di kalangan 
mahasiswa MEPI  sendiri masih ada persepsi-persepsi yang negatif terhadap bank syariah. 
Padahal seharusnya pada level yang lebih spesifik, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa 
MEPI tersebut diharapkan akan memiliki pengaruh dan kecenderungan yang kuat terhadap minat 
bertransaksi pada bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainya. Dan 
mensosialisasikan kepada masyarakat luas, mahasiswa dapat berperanan lebih nyata terhadap 
perubahan atau paling tidak menjadi pendukung dari sebuah perubahan ke arah yang lebih baik.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa MEPI 
Fakultas Syariah IAIN Cirebon tentang bank syariah, bagaimana minat mahasiswa MEPI 
Fakultas Syariah IAIN Cirebon untuk bertransaksi di bank syariah, dan bagaimana hubungan 
persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat 
bertransaksi di bank syariah 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa MEPI 
Fakultas Syariah IAIN Cirebon tentang bank syariah. Untuk mengetahui minat mahasiswa MEPI 
Fakultas Syariah IAIN Cirebon untuk bertransaksi di bank syariah. Dan untuk mengetahui 
hubungan persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon tentang bank syariah 
dengan minat bertransaksi di bank syariah 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
field research. Pengambilan sampel dengan probability sampling dan diambil 87 sampel dari 
total populasi 675 mahasiswa. Untuk mengetahui hasil hipotesis digunakan pengujian dengan 
korelasi product moment dan uji t. 
Berdasarkan penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah: persepsi mahasiswa tentang 
bank syariah adalah 63 responden (72,5%)  menyatakan bahwa persepsi mahasiswa tentang bank 
syariah baik. Dan 59 responden (67,8%)  menyatakan bahwa minat mahasiswa bertransaksi di 
bank syariah berminat. Dan hasil perhitungan melalui korelasi persepsi mahasiswa MEPI tentang 
bank syariah dengan minat bertransaksi di bank syariah, diperoleh r = 0,885 yang berarti 
memiliki korelasi yang cukup erat. Sedangkan dari hasil analisis uji t untuk uji dua pihak dengan 
taraf kesalahan 5% dan dk = 85, dengan thitung lebih besar dari ttabel (17,533 > 1,98), maka 
hubungan antara persepsi mahasiswa MEPI terhadap minat bertransaksi di bank syariah terdapat 
hubungan positif dan signifikan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia, akhirat, dan 
mengajarkan penggunaan sumber daya yang dikaruniakan oleh Allah untuk 
tujuan produktif demi mewujudkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu 
Islam menganjurkan dibentuknya lembaga keuangan yang terorganisir untuk 
memobilisasi uang yang menganggur dan menyalurkannya secara efektif dalam 
usaha-usaha produktif.1 
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran 
penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara 
keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, dan 
terbitnya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah 
menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2004 (UU BI), pada pasal 10 ayat (2) 
bahwa cara-cara pengendalian moneter dapat dilaksanakan juga berdasarkan 
                                                             
1 Muhamad Nafik , Bursa Efek & Investasi Syariah, (Jakarta : Serambi. 2009), h. 34. 
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prinsip syariah. Penetapan undang-undang ini memungkinkan diterapkannya 
kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar 
mekanisme ekonomi melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan 
pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah. Dalam mekanisme kerjanya secara 
sederhana adalah dana dari nasabah yang terkumpul diinvestasikan pada dunia 
usaha, ketika ada hasil (profit), maka bagian profit untuk bank dibagi kembali 
antara bank dan nasabah.2 
Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke 
Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi  mengenai bank syariah sebagai 
pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian 
tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. 
Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.3 
Perjalanan bank syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya bank 
Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dengan dasar UU No. 7 tahun 
1992. Sistem bank syariah baru mulai dilirik sejak terjadinya krisis ekonomi 
pada tahun 1998.4 Sejak kelahiranya sampai saat ini, Perkembangan perbankan 
syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani kebutuhan 
ekonomi masyarakat Indonesia. Terbukti sampai dengan bulan November 2012, 
                                                             
2 Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, (Bandung : Paradigma & Aqsa 
Publishing.2007)h.288. 
3 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani. 
2001), h.25. 
4 Adiwarman A.Karim, Bank Islam, (Jakarta : Rajawali Pers. 2004), h.25. 
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terdapat 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah (UUS), 502 kantor 
cabang syariah dan 390 BPRS. 5 Belum lagi lembaga keuangan mikro atau 
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap propinsi. Hal ini 
mencerminkn bahwa tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk 
bermuamalah secara Islam cukup tinggi. 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat terbilang cukup pesat, 
apalagi sejak diberlakukannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, yang membuat 
perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan 
hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat 
lagi. Namun banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu 
sistem perbankan yang baru.6 
Adapun faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah. Pada 
kenyataannya, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah adalah faktor intern 
dan faktor ekstern. Faktor intern bank syariah yaitu menyangkut pada aspek 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut 
adalah dengan meningkatkan jaringan kantor cabang di daerah-daerah.  
                                                             
5Direktorat Statistika Perbankan Syariah, November 2012: www.bi.go.id. 
6 http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/perkembangan-perbankan-syariah-
di-indonesia/ 
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Faktor ekstern yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi 
ekonomi makro di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat pada perkembangan 
tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga telah memberikan efek yang 
besar terhadap minat menabung masyarakat pada bank konvensional. (Sumber : 
Bank Indonesia). 
Perbankan syariah yang merupakan alternatif perbankan bebas riba, konsep 
bagi hasil yang telah ditawarkan sering kali tidak dipahami secara keseluruhan 
dan masih ada anggapan bahwa bagi hasil yang diterapkan bank syariah masih 
mengandung unsur ribawi. Di kalangan mahasiswa MEPI  sendiri masih ada 
persepsi-persepsi  yang negatif terhadap bank syariah. 
Hal tersebut mencerminkan bahwa pemahaman mahasiswa MEPI tentang 
bank syariah masih dipertanyakan. Penulis mewawancarai dua mahasiswa 
MEPI, mahasiswa MEPI Semester 8 mengatakan bahwa : 
Bank Syariah adalah bank yang berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah, 
namun pada bank syariah masih mengandung unsur ribawi, terlihat dari 
produk jasa yang ada di bank syariah seperti pinjaman atas barang yang 
pengembaliannya lebih besar atau lebih mahal dari harga barangnya, 
sehingga saya tidak percaya pada bank syariah.7 
Dan Mahasiswa MEPI Semester 2 mengatakan bahwa : 
Bank Syariah jika dilihat dari sistem yang diterapkan masih ada yang tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip kesyariahannya. Saya percaya pada Bank 
Syariah karena sudah mempunyai badan hukum yang kuat atau UU, namun 
dari letak kesyariahannya saya belum percaya, karena masih terdapat riba 
dalam penerapannya.8 
                                                             
7 Rahmat Taufik, MEPI 2 Semester 8, 7 Maret 2013 
8Asma Romadhoniyah, MEPI 4 Semester 2, 8 Maret 2013 
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Padahal seharusnya pada level yang lebih spesifik, pengetahuan dan 
pemahaman mahasiswa MEPI tersebut diharapkan akan memiliki pengaruh dan 
kecenderungan yang kuat terhadap minat bertransaksi pada bank-bank syariah 
dan lembaga keuangan syariah lainya. Dan mensosialisasikan kepada 
masyarakat luas, mahasiswa dapat berperanan lebih nyata terhadap perubahan 
atau paling tidak menjadi pendukung dari sebuah perubahan ke arah yang lebih 
baik. Jadi sangat penting kalau pemahaman mahasiswa tentang bank syariah 
adalah indikasi dari sosialisasi perbankan syariah ke tengah-tengah masyarakat, 
khususnya masyarakat kampus. Keberhasilan sosialisasi ke masyarakat paling 
tidak ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah. Implikasi lebih luasnya 
adalah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pembangunan secara umum 
dengan meningkatnya asset-aset yang berasal dari lembaga keuangan syaraiah. 
Dari hal diatas, maka penulis meneliti permasalahan mengenai “Pengaruh 
Persepsi Mahasiswa MEPI tentang Bank Syariah dengan Minat 
Bertransaksi di Bank Syariah” 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
a. Wilayah Kajian 
      Wilayah kajian dalam penelitian ini di kategorikan ke dalam wilayah            
kajian tentang Ekonomi Islam yang di fokuskan pada Pengaruh Persepsi 
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Mahasiswa MEPI tentang Bank Syariah dengan Minat bertransaksi di 
Bank Syariah. 
b. Pendekatan Penelitian 
  Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode asosiatif yakni dengan mencari pengaruh antara persepsi 
mahasiswa MEPI tentang Bank Syariah dengan Minat bertransaksi di 
Bank Syariah di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
c. Pembatasan Masalah 
    Untuk menghindari luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka 
masalah hanya akan dibatasi pada mengenai persepsi mahasiswa MEPI 
Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang bank syariah dan 
pengaruhnya terhadap minat bertransaksi di bank syariah. 
d. Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam   
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon 
tentang bank syariah? 
2) Bagaimana minat mahasiswa MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon 
untuk bertransaksi di bank syariah? 
3) Bagaimana pengaruh persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah 
IAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat bertransaksi di bank 
syariah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk : 
a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah 
IAIN Cirebon tentang bank syariah. 
b. Untuk mengetahui minat mahasiswa MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon 
untuk bertransaksi di bank syariah. 
c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah 
IAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat bertransaksi di ank syariah 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 
a. Kegunaan Praktis 
     Bagi penulis penelitian ini di harapkan berguna untuk mengembangkan 
ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, sebagai salah satu syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah Jurusan MEPI Fakultas 
Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
b. Kegunaan Akademik 
     Penelitian ini di harapkan berguna untuk, perwujudan Tri Dharma 
perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Jurusan 
Muamalah Fakultas Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan 
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ilmu pengetahuan dan referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa 
mendatang. 
D. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini penulis merumuskan sistematika penulisan untuk 
mempermudah dan menjelaskaan permasalahan yang akan diteliti sehingga 
memberikan pemahaman yang runtut, maka penulis membagi pembahasan 
menjadi lima bab. 
Pada bab I penulis menempatkan pendahuluan dengan berargumen 
pendahuluan merupakan bagian awal dari setiap karya ilmiah karena berfungsi 
sebagai penjelasan tentang pokok pembahasan yang dibahas. Dalam bab I ini 
meliputi latar belakang masalah, masalah dan pertanyaan penelitian, kegunaan 
penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 
Pada bab II ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka meliputi pengertian 
persepsi, pengertian minat, pengertian bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, 
karakteristik bank syariah, riba dalam perbankan, produk-produk bank syariah, 
perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan kerangka penelitian. 
Pada Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian. Objek penelitian 
meliputi aspek yang diteliti, lokasi dan waktu penelitian. Sedangkan metodologi 
penelitian meliputi jenis dan metode penelitian, operasional variable, sumber data, 
populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan alat analisis. 
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Pada bab IV ini menjelaskan hasil penelitian pembahasan, berisikan 
pembahasan tentang hipotesis yaitu persepsi mahasiswa MEPI Fakultas Syariah 
IAIN Cirebon tentang perbankan syariah dan hubungan persepsi mahasiswa 
MEPI Fakultas Syariah IAIN Cirebon tentang bank syariah dengan minat 
bertransaksi di Bank syariah 
Pada bab V ini yang berisikan tentang penarikan kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan dan rekomendasi atas hasil penelitian. Dan terakhir penulis 
menuliskan daftar pustaka, yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan 
acuan penulis dalam melakukan penulisan ini. 
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